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Abstrakt 
 
Předmětem bakalářské práce je variantní návrh úrovňového přecházení chodců přes 
ulici třída Generála Píky v Brně. Ve stávajícím stavu je ulice vedena ve čtyřpruhovém 
uspořádání a přecházení je řešeno podchodem, který však není využíván. 
 
Klíčová slova 





The subject of this thesis is an alternative proposal of multilevel pedestrians crossing of 
the street třída Generála Píky in Brno. At the current state street is conducted in four 
lanes and crossing is done through the underpass, which is not used. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1 Stavba 
Název: Řešení pěší dopravy přes třídu Generála Píky v Brně 
Místo: kraj Jihomoravský, okres Brno 
1.2 Zadavatel/objednatel 
Brněnské komunikace a.s. 
Renneská třída 787/1a,  
639 00 Brno, Štýřice  
 
1.3 Zhotovitel studie 
  
 Zhotovitel: 
 Jan Ježek 
 Řadová 904 
 564 01 Žamberk 
 Tel. +420 776 060 480 
 e-mail: JezekJ2@study.fce.vutbr.cz 
 
 
2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE 
Cílem bakalářské práce je návrh úrovňového přecházení chodců přes ulici třída 
Generála Píky v Brně v místě autobusové a tramvajové zastávky Bieblova. Stávající 
komunikace je vedena ve směrově rozděleném čtyřpruhovém uspořádání. Přecházení je 
řešeno podchodem, který však není využíván a nesplňuje vyhlášku č.398/2009 Sb. o 
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3. STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 
Řešená lokalita se nachází na rozhraní katastrálního členění Ponavy a Černá pole 
Statutárního města Brna a zároveň městských částí Brno-sever a Brno-Královo Pole. Jde 
především o oblast zastávky MHD Bieblova, přilehlého podchodu a míst kudy chodci 
přechází místní komunikaci na ulici třída Gen. Píky. 
Severně od zastávky Bieblova je Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních 
studií Mendelovy univerzity v Brně. Jihovýchodně se rozléhá obytná oblast Černá pole 
(v hantecu Blekfíld). Jihozápadně je Botanická zahrada a arboretum Mendelovy 
univerzity v Brně. Západním směrem k obchodnímu centru je chodci vyšlapaná stezka 
(budoucí pěší trasa podle nového ÚP). 
Šířkové uspořádání ulice třída Generála Píky odpovídá sběrné směrově 
rozdělené komunikaci funkční skupiny B dle ČSN 73 6110 s povolenou rychlostí 
70km/h - MS4 18,3/18,3/70 se základní šířkou levého jízdního pruhu 3,5 m a pravého 
jízdního pruhu 3,75 m.  
Po pravé straně komunikace ve směru Lesná je souběžně vedena dvoukolejná 
tramvajová trať. 
 
Obrázek 1: Vymezení zájmového území 
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3.1 Připravovaný územní plán  
Připravovaný územní plán města Brna počítá s další výstavbou objektů komerční 
a sportovní vybavenosti v místech stávající zeleně. Což povede k zvýšení intenzity 
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3.2 Plán pěší dopravy 
Nový plán pěších tras spojuje nákupní centrum a plánovanou výstavbu se 
stávající obytnou zástavbou. Všechny varianty pěší dopravy vedou trasu podchodem 
v místě zastávky Bieblova. Podchod nenavazuje na přirozenou trasu chodců. 
Využitelnost podchodu chodci bude rozebrána v kapitole sčítání chodců. 
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4. SČÍTÁNÍ DOPRAVY 
4.1 Sčítání chodců 
Ruční sčítání chodců bylo provedeno ve třech dnech v různých časech 
odpovídajících největším intenzitám motorových vozidel zjištěných z dat radaru, a za 
různých klimatických podmínek. Zároveň byly orientačně sčítány automobily pro 
porovnání dat z radaru.  
Ve středu 10.4 byly ztížené klimatické podmínky – zataženo, déšť, 10°C. I přes 
nepříznivé podmínky bylo dosaženo největší špičkové hodinové intenzity chodců.  
Ve čtvrtek 25.4 a ve středu 15.5 bylo jasno, slunečno.  
Dále byli chodci rozděleni podle místa přecházení. A to podle grafického 
znázornění na místo A (kolmo), B (šikmo) a Podchod.  
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4.1.1 Složení chodců podle místa přecházení 
V místě A (kolmo) přecházejí především rodiče s kočárky, chodci s bicykly, 
návštěvníci botanické zahrady, studenti a chodci, kteří směřují do obchodního centra 
vzdáleného cca 500 m. A chodci s domácí zvěří směřující do blízkého „parku“. 
Místem B (šikmo) přecházejí z 85% studenti Mendelovy univerzity směřující do 
areálu Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. 
Podchodem procházejí lidé, kteří si ho náhodou všimnou, protože podchod není 
situován do směru přirozené trasy chodců. Podchod není bezbariérový a nelze ho 
vybavit rampou ani výtahy splňující vyhlášku č.398/2009.  
Složení chodců je prokázáno fotodokumentací. 
4.1.2 Výsledky sčítání chodců 
Tabulka 1: Sčítání chodců 
Datum čas A B Podchod chod/h Pd [%] 
15.5 7:00 67 58 7 132 4,7 
15.5 8:00 123 130 0 253 5,7 
25.4 12:00 83 194 10 287 7,2 
10.4 13:00 60 85 15 160 8,2 
10.4 14:00 102 175 15 292 9,9 
10.4 15:00 106 118 3 227 10,3 
10.4 16:00 113 206 4 323 9,7 
  suma 654 966 54 1674 55,7 
  % 39 58 3     
       
    Km=100/Pd 1,795   
    Id=Im*Km 3005 [ch/den] 
       
   Odchylka= 0,95*(Im/RPDI)-0,6 8,50%  
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4.1.3 Vyhodnocení sčítání chodců 
Celkem za sledovaný čas prošlo 1674 chodců, z nichž 39% prošlo místem A 
(kolmo), 58% chodců šlo místem B (šikmo) a jenom 3% chodců používají podchod. 
Při přecházení B (šikmo) chodci urazí vzdálenost více jak 40 m a střední dělící 
pás šířky 1,2 m používají v délce 20 m jako čekací prostor. Trasy chodců jsou velice 
hezky znázorněny vyšlapanými plochami v místě obvyklé zeleně. 
Denní intenzita chodců byla stanovena přenásobením intenzity chodců za dobu 
průzkumu koeficientem denních variací Km. Denní intenzita byla vypočtena na 3005 
chodců za den s odchylkou 8,5%, což považuji za velice reálný výsledek.  
Lze čekat velký nárůst počtů chodců a to z důvodu připravovaného územního 
plánu, který počítá s další komerční zástavbou a postavením pěší stezky vedené 
k obchodnímu centru. Lze očekávat i nárůst počtu studentů Fakulty regionálního 
rozvoje a mezinárodních studií požadující přecházení přes třídu Gen. Píky, vzhledem 
k tomu, že to je „nová“ fakulta založená v roce 2008. 
Intenzita pěší dopravy se uvádí jako denní intenzita v den průzkumu. Přepočet 
na týdenní a roční průměry se neprovádí. 
Dle ČSN 73 6110 se přechod pro chodce navrhuje při intenzitě chodců větších 
jak 50chod/h. Zde je limit překročen šestinásobně. Současná mimoúrovňová křížení, 
která nesplňují terénní (zářez/násyp) a bezbariérové podmínky, mají být nahrazena nebo 
doplněna úrovňovým přecházením. 
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4.2 Sčítání motorových vozidel 
Sčítání vozidel pomocí radaru SR4 od firmy Sierzega s přesností měření 
rychlosti +/-3% proběhlo 23.4-25.4 2013. Vyhodnocovaný časový úsek je středa 24.5 
od 0:00 do 23:59h. Radar není určen na měření čtyřpruhové komunikace, ovšem 
výsledky průměrných rychlostí a intenzit v závislosti na čase jsou pro naše potřeby 
výborné. 
Zpracování a vyhodnocení dat z radaru bylo provedeno pomocí softwaru 
Sierzega SRA5.4. Zároveň byly data použity na přepočet na týdenní průměr denních 
intenzit,  RPDI a porovnání intenzit chodců a vozidel v čase. 





Přepočet na týdenní průměr denních intenzit 
It= Id* k d,t = 10646 * 100/114,3 = 9314 voz/den 
Přepočet na roční průměr denních intenzit 
RPDI= It* k t,RPDI = 9314 * 100/105,6 = 8820 voz/den 
Odchylka= 0,95*(Im*100/RPDI)-0,6  = 5,3% 
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Graf 1: Rychlost v čase  Graf 2: Počet vozidel v závislosti na rychlosti 
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Graf 3: Intenzity voz. podle směru Graf 4: Intenzity podle kategorie 
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Graf 5 Graf 6: Složení dopravního proudu 
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4.2.2 Vyhodnocení grafů 
Výsledná data odpovídají orientačnímu sčítání dopravy a to hlavně při poměru 
intenzity vozidel v ranních hodinách, kdy směr do centra převažuje, což je i logické. 
V tomto úseku je povolená rychlost 70 km/h, přitom průměrná naměřená rychlost 
z radaru je pouze 67 km/h. Povolená rychlost je nepřekračována z důvodu velkého 
množství přecházejících chodců. Pod povolenou rychlost projíždí 60% všech vozidel.  
viz. graf 5 
Dopravnímu složení převažují osobní automobily. Velký počet jednostopých 
vozidel ve směru Lesná je dán započítáním cyklistů a chodců radarem. Mezi „nákladní 
vozidla + vlek“  jsou započítány především kloubové autobusy MHD, jejichž počty 
odpovídají jízdním řádům. Histogram vozidel v závislosti na rychlost odpovídá 
gaussově křivce s vrcholem rychlosti rovné nebo menší 70km/h. 
 
Dle TP 189 maximální naměřená intenzita = špičková hodinová intenzita 
 
 




























































Zde je vidět, že maximální intenzitě vozidel odpovídá nejmenší nasčítaná intenzita 
chodců. Je třeba říci, že norma neporovnává intenzity ve stejném čase pro uplatnění 
typu opatření bezpečnosti pro přecházení chodců, ale maximální intenzitu vozidel 
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s největší intenzitou chodců, což vede v tomto případě k návrhu světelnému 
signalizačnímu řízení přechodu.  
   
 
4.2.3 Úroveň kvality dopravy 
Na úvod je třeba říci že kvalita dopravy se především posuzuje pro extravilán, 
kde rozhodují především parametry jako šířkové uspořádání a směrové a výškoví vedení 
trasy. V intravilánu rozhoduje hlavně propustnost křižovatek, tudíž se kvalita dopravy 
neposuzuje v mezikřižovatkových úsecích. 
Pro orientační posouzení byla použita tabulka z normy ČSN 73 6101 – rozpětí 
intenzit podle kategorie silnic. Z tabulky je zcela zřejmé že při intenzitě více zatíženého 
jízdního pásu 6726 voz/24hod je kvalita dopravy lepší než požadovaná (druhý jízdní pás 
je na tom ještě lépe 3920 voz/24h). Jeden jízdní pás, při zachování požadované úrovně 
kvality, je schopný převést intenzitu  až 20 000 voz/24h. Je třeba upozornit na to, že tato 
tabulka je převzata z normy navrhování silnic v extravilánu s vyšší navrhovanou 
rychlostí, tudíž s větší požadovanou kvalitou dopravy.  
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 Tím chci říci, že navržená čtyřpruhová komunikace je podle výsledných intenzit 
zbytečně předimenzovaná. Na celkovou změřenou intenzitu 10646 voz/24h by podle 
tabulky stačila dvoupruhová silnice kategorie S9,5 s úrovní kvality dopravy C.  
Důležité je také zmínit fakt, že autobusy MHD jsou odstavovány v pravém 
jízdním pruhu na desítky minut a nečiní to žádný problém v plynulosti dopravy. 
Je také důležité vzít v úvahu, že rychlost bude omezena ze 70 na 50km/h pouze 50-
100m před přechodem v každém směru. 
Případné lokální snížení jízdních pruhů, které navrhuji ve dvou variantách tedy 
nijak neohrozí kvalitu, či plynulost dopravy, 
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5. VARIANTY 
Vzhledem k intenzitám chodců a potřebě úrovňového přecházení navrhuji různé 
varianty. V prvním kroku je třeba zvolit vhodné umístění přechodu. Již vyšlapaná místa 
jsou dvě, z nichž jedno jsem vyloučil a to umístění přechodu do místa B. Hrubý návrh 
toho umístění jsem nazval jako variantu V.  
Norma ČSN 73 6110 zakazuje přechod pro chodce přes čtyř-pruhovou 
komunikaci. Tento přechod musí být vybavena světelným signalizačním zařízením 
(SSZ), čemuž odpovídá varianta I. 
Další možnost je zúžení jízdních pruhů do jednoho v každém směru a to buď 
trvale - varianta III nebo použitím vodících stěn, které jsou v případě potřeby 
odstranitelné,  - varianta II. 
Další variantou IV je vytvoření místa pro přecházení pro osoby s omezenou 
schopností pohybu jako doplněk k podchodu, s tím, že ostatní chodci budou používat 
podchod, který v současné době nepoužívají. 
5.1 Varianta 5 
Toto umístění přechodu má několik závažných nevýhod oproti umístění do místa 
A. Hlavní nevýhodou je nemožnost umístění zábradlí v místě A, a to z důvodu potřeby 
zachování vjezdu obsluhy pro botanickou zahradu. Naopak při variantě přechodu v 
místě A, lze umístit zábradlí v místě B a tím absolutně zabránit přecházení v místě B. 
Další značnou nevýhodou je nedodržení podélných a příčných sklonů při snížení obruby 
na 20 mm v místě zastávky, která je teď vyvýšena 350 mm. Menší nevýhoda je zrušení 
dvou parkovacích stání. Z těchto důvodu jsem dále tuto variantu nezpracovával a 
rozhodl se umístit přechod do místa A v různých variantách. 
5.2 Varianta I – SSZ 
Přechod pro chodce řízený světelnou signalizací. 
Tato varianta počítá se zachování 4 jízdních pruhů. Šířka jízdního pásu bude 
snížena z 8 (8,1 druhý pás) m na 7,35 (7,45) m, tedy o 0,65 m, tím se dosáhne šířky 
středního dělícího ostrůvku 2,50 m. Rozšíření středního dělícího pásu na potřebnou 
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šířku bude pomocí náběhového klínu 1:20 délky 13 m. SSZ přechodu bude zapojena do 
koordinace s křižovatkovou světelnou signalizací. Minimálně 50 m před přechodem 
bude značka upravující maximální rychlost na 50 km/h (B 20a-50) spolu s výstražnou 
značkou světelné signály (A 10). V místě přechodu bude značka – přechod pro chodce 
(IP 6) 
Přechod bude osvětlen tak, aby byla zajištěna viditelnost chodců z obou směrů i 
na čekací plochy a také viditelnost vodorovného značení. Rozhledové poměry jsou 
splněny a to rozlišitelnost přechodu na 100m při rychlosti 50km/h i rozhledové 
vzdálenosti z/na čekací plochy přechodu 50m.  
Vodorovné značení přechodu (V 7) je doplněno umělou vodící linií a to 
z důvodu délky přechodu větší jak 8 m. Příčné vodorovné značení (V 5) je odsazeno od 
přechodu 2 m. Přechod splňuje požadavky bezbariérového užívání podle vyhlášky 
č.398/2009 a to následovně: obruby v místě přechodu jsou sníženy na výšku 20 mm 
k obrubě přiléhá varovný pás šířky 0,4 m a je na délku obruby nižší jak 80 mm, signální 
pás šířky 0,8 m a délky minimálně 1,5 m určuje směr přecházení a je kolmý 
k varovnému pásu. Rampový sklon přechodu je dodržen a je menší jak 12,5% (1:8).  
V místě sjezdu pro zachování dopravní obslužnosti pro Botanickou zahradu je navržena 
skladba pojížděného chodníku a skladba autobusové zastávky s šířkou 2m a délkou 20 
m, jenž splňuje požadavek na zastavení kloubových autobusů délky 18 m. Výška 
nástupní hrany 200 mm je provedena pomocí kasselského obrubníku. 
Tato varianta má výhodu malých stavebních úprav a zároveň zachovaní pozic 
stávajících autobusových zastávek. Nevýhoda je pořizovací cena SSZ a jejich provozní 
náklady, nejde nezmínit fakt, že dojde ke zvýšení exhalací a zdržení vozidel. Vzhledem 
k jasně stanovené přednosti (chodců nebo vozidel) světelným signalizačním zařízením 
vyhodnocuji tuto variantu jako nejbezpečnější. 
5.3 Varianta II  
Snížení počtu jízdních pruhů pomocí dočasných vodících prvků. 
Tato varianta má stejné stavební práce jako var. 1 kromě neosazení SZZ. 
Autobusová zastávka směr Lesná je umístěna za přechod k tramvajové zastávce. Snížení 
počtu pruhů je provedeno vodorovným značením V 13a  délky 60 m a pomocí 
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betonových svodidel CITY BLOC podle TP159 nebo pomocí červeno-bílých vodících 
obrubníků. Betonové svodidla CITY BLOC mají výšku 0,5 m, čímž splňují maximální 
výšku zábrany v místě přechodu. V místě přechodu je šířka pruhu 3,75 m z důvodu 
zimní údržby. 
Tento způsob řešení je výhodný především zkonstruováním pomocí dočasných 
prvků a v případě potřeby rychlému vrácení komunikace do původního stavu 
čtyřpruhovému uspořádání komunikace. 
5.4 Varianta III 
Trvalé snížení počtu jízdních pruhů pomocí vysazené chodníkové plochy 
s náběhy v délce 18 m s poloměry zaoblení 32 m a vodorovným značením V 13a v 
délce 60 m. Toto řešení vyžaduje nejvíce stavebních úprav. Šířka jízdního pruhu v místě 
přechodu je 3,75 m a to z důvodu zimní údržby. 
 
5.5 Varianta IV 
Místo pro přecházení jako doplněk podchodu. 
  Toto řešení je pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, což 
zahrnuje osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby 
pokročilého věku, těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku. Pro tyto osoby 
nevyhovuje stávající podchod. 
Šířka jednoho jízdního pásu v místě přechodu je 7,0 m tedy 2x 3,50 m. Snížení 
jízdního pásu se provede rozšířením středního dělícího pásu a to ve směru Lesná o 1 m a 
v opačném směru o 1,1 m náběhovými klíny 1:20 délky 20 m, čímž se dosáhne 3,3 m 
širokému dělícímu ostrůvku, který zabezpečuji dostatečnou čekací plochu pro chodce.  
Plynulý přechod na stejné šířky jízdních pruhů (3,5m) bude pomocí  vodorovného 
značení. Jinak jsou provedeny stejné stavební úpravy jako u varianty 1, kromě 
odsazeného signálního pásu od varovného pásu o 0,5 m a nepoužití vodorovného 
značení přechodu (V 7). V této variantě nemá chodec absolutní přednost při přecházení 
komunikace. 
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Tuto variantu považuji za nejvíce ekonomicky výhodnou. Také má výhodu 
možnosti povýšení na přechod pro chodce v případě zrušení článku v normě o 
povinnosti SSZ na čtyřpruhové komunikaci.  
 
6. KONSTRUKCE CHODNÍKŮ A NÁSTUPIŠŤ 
Skladba chodníku: 
- Betonová dlažba (reliéfní)  DL 60 mm 
- Lože frakce 4/8 L 30 mm 
- Štěrkodrť ŠD 150 mm 
CELKEM  240 mm 
 
Skladba pojížděného chodníku: 
- Betonová dlažba (reliéfní) DL 80 mm 
- Lože frakce 4/8 L 40 mm 
- Štěrkodrť ŠD 150 mm 
- Štěrkodrť ŠD 150 mm 




Odvodnění je řešeno stávajícím stavem a to do současných kanalizačních vpustí. 
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7. ZÁVĚR 
Po vyhodnocení sčítání chodců a dat z radaru jsem dospěl k názoru, že je třeba 
současnou situaci chodců na ulici třída Generála Píky urychleně řešit. Varianty jsou 
navrženy tak, aby splňovaly příslušné normy, vyhlášky a technické podmínky. V roce 
2004 kdy byl podchod postaven, jistě splňoval dané předpisy, jenže již za 5 let po 
schválení vyhlášky č. 398/2009 nesplňoval technické potřeby již zmíněných osob. A 
nyní nesplňuje ani ČSN 73 6110, která uvádí, že v zastavených oblastech na sběrných a 
obslužných komunikací s dovolenou rychlostí menší nebo rovno 70km/h se podchody 
nenavrhují. A Současné podchody mají být nahrazeny nebo doplněny úrovňovým 
přecházením. Tím chci říci, že ať jakoukoliv variantu vyzdvihnu, tak se může stát, že za 
pár let nebude splňovat technické parametry a veřejné peníze přijdou vniveč, například 
jako zmiňovaný nevyužívaný podchod.  
 Nabídnu čistě subjektivní hodnocení především na základě několika hodinového 
pozorování chování chodců a vozidel. Pokusím se najít co nejefektivnější řešení 
problému za co nejméně financí. 
 O smysluplnosti podchodu rozhodují chodci každodenním hlasováním nohama. 
A tak nekontrolovatelně přecházejí v různých místech, podle toho, jak se jim to hodí. 
Sám jsem si to několikrát zkusil a musím konstatovat, že to není nic příjemného stát na 
dělícím pásu širokém 1,2 m obklopen projíždějícími vozidly. Nepříjemné to je 
nepochybně taky pro řidiče vozidel, kteří to dávají najevo troubením a zpomalováním, 
což dokazuje nízká průměrná rychlost 67km/h na úseku, na kterém řidič může jet 
mnohem více než 90 km/h, vzhledem k šířkovému uspořádání komunikace, což 
dokazují maximální dosažené rychlosti. 
 Pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí chodců i řidičů bych na prvním místě zabránil 
šikmému přecházení v místě B, a to nainstalováním zábradlí v patřičné délce a výšce. A 
to při použití jakékoliv varianty. 
  
Nejbezpečnější varianta, a to světelně řízený přechod je jistě účinný způsob 
řešení podle normy, ovšem v tomto konkrétním a jistě jedinečném případě si to 
nemyslím. Současné přecházení chodců je především dovoleno mezerami v dopravním 
proudu dané SSZ na obou koncích komunikace. Vložením mezikřižovatkové SSZ 
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vzniknou další umělé mezery v dopravě, kterých není třeba, a přinášejí jenom negativní 
výsledky. Nemluvě o tom, že SSZ má vysoké počáteční náklady a i další nemalé 
provozní náklady. V neposlední řadě je také možné uvažovat o vypuštění odstavce o 
povinnosti SSZ na čtyřpruhové komunikaci v intravilánu při další změně normy.  
 Varianta snížení počtu pruhů je jistě také efektivní řešení, ale také přináší 
negativní faktor, a to potřebu posunout autobusovou zastávkou ve směru Lesná za 
přechod. Problém by nebyl, kdyby již v těchto místech nebyla zastávka pro tramvaje, 
která je bohužel příliš vyvýšená vůči vozovce. Vyřešit se to zajisté dá, ale je třeba půlku 
zastávky překopat a vytvořit novou pláň. A to není zase finančně přijatelné. 
 Vytvořením místa pro přecházení s dostatečně širokým středním dělícím 
ostrůvkem, tak aby šířka pásu byla snížena na 7,0 m, považuji za efektivní a finančně 
nejméně náročné řešení. S tím, že bude lokálně snížena povolená rychlost na 50 km/h. 
Předpokládám, že chodci budou nadále využívat umělé mezery v dopravě vytvořené 
SSZ na koncích komunikace. Chodcům s omezenou schopností pohybu, nichž v tomto 
místě  především vyzdvihuji osoby doprovázející dítě v kočárku se dostane kýženého 
bezbariérového řešení.  
 Výběr varianty řešení pěší dopravy přes ulici třída Generála Píky závisí 
především na správci komunikace, který rozhodne komu přiřkne právo přednosti 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 
Normy: 
ČSN 73 6101  Projektováni silnic a dálnic 
ČSN 73 6101_Z1  Projektováni silnic a dálnic 
ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6110_Z1  Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6425-1  Autobusové trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 
stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek 
ČSN 73 6425-2  Autobusové trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 
stanoviště – Část 2: Přestupní uzly a stanoviště 
 
Technické podmínky: 
TP 171  Vlečné Křivky 
TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 
TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 
TP 159  Vodící stěny - roztřídění vodících stěn, požadavky na vodící 
stěny, použití a uvádění na trh 
TP 169  Zásady pro označování dopravních situací na pozemních 
komunikacích 
Vyhláška č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
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O br. 1: Ortofoto – stávající stav přecházení 
 
 
O br. 2: A - Pohled  směr botanická zahrada,  navržené místo přechodu 
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O br. 3: A - Pohled  směr Bieblova zastávka,  navržené místo přechodu 
 
 
O br. 4: A - Přecházení s kočárkem činí značný problém 
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O br. 5: A - Skupinka chodců přecházející přes třídu Generála Píky 
 
 
O br. 6: A - Přírodní a hlavně levné řešení zastávky MHD 
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O br. 7: Místem A prochází každodenně velké množství   rodičů s kočárky 
 
 
O br. 8: A - Rychle než přijedou auta 
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O br. 9: A -  Rodič s dětmi směřující do obchodního centra 
 
 
O br. 10: O dstavený autobus čekající cca 15 minut 
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O br. 11: Vstup do podchodu nesplňující vyhlášku č. 398/2009 
 
 
O br. 12: Příjemné prostředí podchodu 
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O br. 13:   B - přecházení směr zastávka Bieblova 
 
 
O br.14: B -  Hurá do školy - směr Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií  
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O br. 15: B - Cesta ze  školy 
 
 
O br. 16: B - Chodci volí raději tuto cestu místo podchodu, přičemž chodí i  v průjezdném   
prostoru tramvaje  
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O br. 17: B - Při vhodném umístění zábradlí dojde k zabránění přecházení místem B 
 
 
O br. 18: Pohled na vyšlapanou stezku - směr obchodní centrum, nový ÚP tudy vede 
páteřní pěší  trasu 
